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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentado.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 801/58. Para cubrir
la vacante producida por el ascenso al empleo de Co
ronel del Teniente Coronel de Intervención D. Luis
•Manzano Ferrazón por Orden Ministerial número
605/58 (D. O. núm. 49); y una, vez declarados "aptos" por la junta de Clasificación y Recompensas, se
promueve a su inmediato empleo superior, por tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, al Coman,
dante del mencionado Cuerpo D. josé.Blas de Echa
ve-Sustaeta y Peciña, con antigüedad de 28 de diciem
bre de 1957, que es. la de la vacante, y con efectos ad
ministrativos a partir de- la primera revista siguien
te ; no ascendiendo al expresado empleo de Tenien
te Coronel el que le precede en la Escala de Coman
dantes,91). Francisco Rugama Carasa, por no tener
, cumplidas -las condiciones reglamentarias el día que
se produjo la vacante.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 802/58. Se nombra
Comandante del buque auxiliar-hidrógrafa H-2, con
carácter forzoso a todos loá efectos, al Teniente de
Navío (E.) clon Jesús González-Aller Balseyto, que
cesará en el crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres'. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Vicealmirantes Comandante General de la
Flota y Tefe del Servicio de- Personal y Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
•I■
Orden Ministerial núm. 80á/58. , Se disp6ne
-. que al Teniente de Navío • D. Antonio Lladó Carni
cer, a partir de 11 de junio de' 1957, se le considere.
comprendido en la norma 24 de la Orden Ministe
rial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142) para
desempeñar dos años de destino de tierra en la Co
mandancia Militar.- de Marina de Barcelona.
Madrid, 18 de marzo'de 1958.
.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirantes. jefes dela Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Generales Jefes Superior de Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
-Orden Ministerial núm. 804/58. Se dispone
que el Comandante de. Ingenieros de Armas Navales
D. Carlos González Colonia cese en el destino que actualmente tiene conferido y pase a ocupar el de Segundo Jefe y Ayudante Mayor del Polígono "Gonizález-Hontoria".
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
o ABARZUZA
Excmos. Sres: Almirantes jefe del Estado Mayor dela Armada, Capitán General del Departamento'Marítimo de Cádiz, Jefe de lii Direcciern de Ma
terial y Jefe de la jurisdicción Central y General
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
•
•
Orden M'inisterial núm. 805/58. Nombrado
puf Decreto de 1 del actual (B. 0. del Estado núme
ro 55) Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca -el Ca
pitán de Fragata de la Escala Complementaria (Av)clon Ignacio del Cuvillo Merello, se dispone que dicho
Jefe cese codio *Segundo Comandante Militar de Ma
rina de Cádiz y pase a la 'situación de "al servicio de
otros Ministerios".
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe dl Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 806/58. Cesa en la
situación de "supernumerario", a petición del interesado, y pasa a la de "disponible" el Teniente Coronel
de Intervención D. Facundo Fernández Galván, de
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o
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.° del
articulo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio.
de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 18 de marzo dé 1958.
ABARZUZA
Excmios. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 807/58.,— Como reso
lución del examen-concurso _ convocado por la Or
den Ministerial de 24 de septiembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 218), se promueve a las catego
rías. que se indicah al personal que a continuación
se reseña:
A Operario de segunda -(Ajustador).
Aprendiz Miguel Aguilar Cruz.
A Operario de segunda (Bobinadon
Aprendiz Baldomero Ortega Sánchez.
La antigüedad que les corresponde es la de 5 de
febrero de 1958 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 del presente mes, confirmándoseles en
sus destinos de la Jefatura 'de Transmisiones del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA'
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe, Superior de Contabi
lidad.
5
JEFATURA DE INSTRUCCION•
Ma-rinería.
Especialidades derivadas.
Orden Ministerial núm. 808/58 (D). Pof ha
ber terminado con aprovechamiento los cursos d'e
Especialidades derivadas, se • reconoce la Espéciali
dad que determina la Orden Ministerial de 22 de oc
tubre de 1955 (D. O. núm. 239) al personal de Ma
rinería que a continuación se relaciona :
Cabo primero de Maniobra José María Torrealba
Crepienx.--:–Timonel-Señalero.
Cabo segundo de Maniobra Francisco Llamas Al
,c.zar.—Timonel-Señalero.
Cabo segundo de Maniobra Manuel- Leira Pérez.—
Timonel Señalero,
Cabo primero Radiotelegrafista Jçsé Jáuregui Mo
reno.—Radar.,
•
Cabo segundo Radiotelegrafista. José Ortega Ouí
ñonero.—Radar.
Cabo segundo RaCliotelafista Sinforiano Falcón
Pascual.—Radar.
Cabo segundo _Radio,telegrafista Aurelio Alonso
Abaquero.—Radar.
Cabo -segundo Radiotelegrafista Juan A. Palomino
Sáiz.—Rada'r.
Cabo segundo Electricista Angel Esparza Marín.—
Ridar.
Cabo pri'mero Radiotelegrafista Antonio 'Vázquez
Blasco.—Detección Submarina.
Cabp primero Iadiotelegrafilta Antonio Bahamon
de Montero.—Detección Submarina.'
Cabo 'segundo Radiotelegrafista Sebastián Marco.s
Martín.---Detécción Submarina.
Cabo segundo Radiotelegrafista Miguel. Ma[rtín
Encabo. Detección Submarina: I
Madrid, 18 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ...
.A BARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patenta¿■os.
o
4scensos.
Orden Ministerial núm. 809/58. Para cubrir
vacante reglamentaria originada por haber pasado
"al servicio de otros Ministerios" el Coronel de In
fantería de Marina D. Luis López Alvarez, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
2 del actual, al Teniente Coronel D. Francisco Mas
Zandálinas, que ha sido declarado "apto" por la
Junta de CJasificación y Recompensas.
Madrid; 15 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
s.
El
•RECOMPENSAS
Crlic: de Plata. del Mérito Naval.
'Orden' Ministerial núm. 810/58. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento' Orgánico • del per-1
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), vistos los
expedientes elevados por el Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al- personal de Marinería
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que a continuación se relaciona, por llevar dos arios
de embarco en submarinos, y a partir de la revista
siguiente al día que-para cada uno se éxpresa, en que
cumplieron dicho tiempo de evibarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirán mientras permanezcan en el servicio activo
o asciendan a Suboficiales.
Submarino D-2.
Cabo segundo Maniobra Ramón Borrás Eme
jeira.-31 de diciembre\ de 1957.
Cabo segundo Electricista Rafael Ortega Tomás.
7 de febrero de 1958.
_
° Submarino G-7.
Cabo segundo Artillero José González Pérez.—
4 de enero de 1958.
Madrid, 20 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
ABARZUZA
11~911M111..
DRDENES DE OTRÓS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : La Orden de 5 de febrero pró
ximo pasado no ha sido suficiente para dejar despe
jado de toda duda el campo de aplicación del Decre
to-ley de rde noviembre anterior, por el que se esta- -
bleció la "Bonificación ck Orfandad", por lo que es
necesario proceder a una determinación más minu
ciosa de normas -a tener en cuenta para la concesión
del beneficio, que resuelvan extremos de carácter
fundamental sobre casos ya planteados ante los De
partamentos, Comisiones y Organismos encargados
del reconocimiento de derecho y efectividad de las
órdenes de pago.
Ha de afirmarse, en primer término, que el De
creto-ley se limita a establecer la "Bonificación de
Orfandad" como nueva modalidad de prestación in
tegrante de la "Indemnización" y "Ayuda Familiar".
Ello quiere decir, y así se deduce del preámbulo y
articulado de la disposición creadora, que aquélla se
ha concedido como una continuación del derecho a la
bonificación.por hijos que el padre o madre tenían re
conocido en vida. y sólo transmisible p. los huérfanos
antes de que éstos lleguen a las edades en que dejan
de ser sujetos del derecho a la "Ayuda" e "Indem
nización Familiar".
El precedente análisis del contenido y alcance del
Decreto-ley ofrece como primera condición indispen
sable, para el reconocimiento de la "Bonificación, de
Orfandad", que el padre o madre de los huérfanos
hayan sido beneficiarios de la "Indemnización" o
"Ayuda Familiar", pues la citada disposición no pue
de exceder del ámbito y propio significado del con
cepto de' orfandad conjugado con el factor de edad
' límite, sólo extensible excepcionalmente por causa
'de incapacidad, y todo ello enmarcado en un derecho
preestablecido que se transmite "mortis-causa".
• Sobre esta incontrovertible base inicial, los trámi
tes de ejecución y efectividad de la "Bonificación, de
Orfandad" se ordenarán con sujeción a _las mismas
normas, dictadas a este fin para la "Indemnización"
y "Ayuda Familiar", en cuanto sean susceptibles de
aplicación a la peculiaridad de aquéllas.
En cuanto a los créditos para el- pago de la misma,
se precisa en esta Orden que su habilitación se hará
sobre los consignados para "Indemnización" y "Ayu
da Familiar", en el supuesto de que el causante de la
Bonificación estuviese en servicio activo al ocurrir
su fallecimiento, y en los de Clases Pasivas, para aná
loga atención,-si era titular de pensib de retiro, jubi
lación o viudedad.
Si a pesar de las normas de esta Orden se suscita
sen nuevas duda sobre la materia, las Comisiones u
Organismos de "Ayuda Familiar" elevarán las con •
sultas 'procedentes.
Por cuanto queda expuesto,
,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
ordenar las siguientes normas :
Primera.—Tienen derecho a la "Bonificación de
_Orfandad" los hijos de funcionarios del Estado huér
fanos de padre y madre en los que 'concurran las con
_ diciones establecidas en el artículo segundo del De
creto-ley de siete de noviembre de mil novecientos
cincuenta y siete, en relación con" las normas legales
citadas en el mismo y Órdenes_aclaratorias de sus pre
ceptos.
Es condición indispensable para que pueda ser re
conocida que el padre o la madre de los huérfanos
hukbiesen sido antes de su fallecimiento beneficiarios
de "Indemnización" ó "Ayuda Familiar", en activo
o en pasivo.
, Si la orfandad se produjo antes de primero de ju
nio de niil novecientos cincuenta y seis, desde esta fe
cha devengarán la prestación ; y cuando se produzca
con posterioridad, los efectos económicos se iniciarán
en el día primero del siguiente mes al en que tuve
- lugar el fallecimiento del cónyuge sobreviviente, para
cumplimiento de-la norma general de percepción por
meses completos, y la bonificacibn será inalterable en
cada ario, -fijándose su cuantía con arreglo a la edad
del huérfano en primero de diciembre anterior, abo
nándose por meses, completos.
Segunda.—Se perderá el derecho a la bonificación
cuando el huérfano contraiga matrimonio o tome es
tado religioso, cualquiera que sea su edad.
Tercera.—Para la concesión o denegación de la
"Bonificación de Orfandad", su cuantía, persistencia,
cese en su percibo, y, en general, cuanto se refiera
a trámites formales se observará la norma primera
de esta Orden y, en lo que a ella no se opongan, las
dictadas para la "Bonificación" por hijos en las dis
posiciones reguladoras de la "Indemnización" o "Ayu
' cl,a Familiar", tanto para funcionarios en activo como
para Clases Pasivas, y, muy especialmente lo dispuesto
o
rl
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en la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 8 de
enero de 1955 (B. O. del Estado del 10), sobre in
capacidad para el trabajo.
Cuarta.—A los efectos de reconocimiento del dere
cho a favor de los huérfanos mayores de dieciocho
años no se computarán corno sueldo o retribución las
cantidades que legalmente les correspondan gomo ti
tulares de pensión de Clases Pasivas del Estado ; e
igualmente podrá reconocérseles la "Bonificación de
Orfandad", aunque carezcan de derecho a pensión
de aquella naturaleza por no haber reunido su cau
sante el tiempo de servicios requerido a tal efecto.
Quinta.—Se prorroga hasta el 30 de abril próximo
'el plazo para presentación de declaraciones juradas,
que se ajustarán al 'modelo número uno anexo a esta
Orden, en cuanto a huérfanos de personal civil, y
podrán adquirirse en • la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas, y en provin
cias, en las Delelaciones y Subdelegaciones de. Ha
cienda.
Las declaraciones para solicitar la "Bonificación"
causada. por perceptores de indemnización familiar
se formularán en modelo oficial análogo al que se
exige a las clases activas militares, con las modifi
caciones que se estimen precisas para recoger los
datos necesarios al reconocimiento del derecho en
favor de los huérfanos.
A las expresadas declaraciones, debidamente rein
tegradas con arreglo, a la vigente Ley del Timbre,
se acompañarán los siguientes documentos :
a) Certificado de inscripción de nacimiento del
peticionario, debidamente legalizado si está expedi
do fuera. del territorio de la Audiencia en que radi
que la Comisión respectiva.
b) Certificado de inscripción_ del matrinkLaio .de.
sus padres.
c) Certificado de defunción del padre.
d) Certificado de defunción de la madre.
e) Certificado de inscripción en el Registro de
Tutelas que se lleva en los 'Juzgados de primera Ins
tancia del nombramienfo del tutor.
Sexta.—Las órdenes- de pago a que deo lugar lo.)
acuerdos de concesión de "Bonificación de Orfan
- dad" se ajustarán al modelo número dos que se pu
blica como anexo a esta Orden.
Cuando a la vez se trate de pensionistas de habe
res pasivos habrá de consignarse la "Bonificación de
Orfandad" precisamente en la Caja Pagadora de los,
haberes pasivos.
Séptima.--Cuando la domiciliación del pago haya
de tener lugar en demarcación o provincia distinta
de la que corresponda a la Comisión o Autoridad que.
dicte el acuerdo dé concesión, se tendrán en cuenta las
siguientes normas :
a) Si el padre o la madre de los beneficiarios
percibió la ayuda o indemnización hasta su fIlleci
miento como empleado activo del.Estado, las órdenes
de pago se remitirán a la Autoridad .o comisión aná
loga de la 'demarcación o provincia donde( la "Bonifi
cación" haya de hacerse efectiva.
b) Si el padre o la madre tenía reconocida la ayu
da o indemnización familiar como pensionista del Es
tado, la orden de pago se cursará a la Dirección Ge
Página 257.
ner'al del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas
cuando la bonificación haya de abonarse en la provin.
cia de Madrid, y a la Delegación o Subdelegación de
Hacienda correspondiente si el pago ha de efectuarse
en provincias.
Octava.—Las prestaciones por "Bonificación de Or
_fandad" que concedan los Organismos o Autori0a
des competentes se imputarán a los créditos pre
supuestados para ayuda familiar consignados en
la
sección primera, "Presidencia del Gobierno" ; ca
pítulo primero, artículo quinto, grupo primero, con
cepto segundo, vigente presupuesto, o en los res
pectivos créditos consignados para indemnización fa
miliar en el capítulo primero, artículo quinto, gru
po único, concepto primero, de las secciones' cuarta,
quinta y 12, correspondientes a los Ministerios' 'del
Ejército, Marina y Aire, cuando el padre o la ma
dre de los beneficiarios hubieran percibido la ayuda
o indemnización encontrándose en activo hasta su
fallecimiento. En éstos casos, el pago habrá de ha
cerse mediante nómina formulada por el Habilitado
de Personal que corresponda. según la Comisión o' -
Autoridad que hubiere dictado el acuerdo de conce
sión.
El importe de dichas prestadones de "Bonificación
de Orfandad" se imputará a la sección sexta, "Obliga
ciones Generales del Estado" ; capítulo primero, ar
tículo sexto, grupo tercero, concepto segundoe del
vigente presupuesto, cuando el padre o la madre hu
biese fallecido en situación pasiva. correspondiéndole
como tal la ayuda o indemnización familiar extendi
da a las Clases Pasivas del Estado por la Ley de
17 de julio de 1956. En este caso el pago de la bo
nificación- se efectuará por la nómina de Clases Pa
sivas.
Noven'a.—Las Autoridades o comisiones que hu
biesen dictado acuerdos en forma distinta de la dis
puesta en las precedentes normas 'procederán a su.
inmediata revisión, ratificando o anulando, según
proceda, las concesiones efectuadas.
Décima.—Contra los acuerdos de reconocimiento o
denegación de "Bonificaciones de Orfandad" podrán
interponerse recursos en la forma, plazo y ante las
mismas Autoridades competentes para conocimiento
resolución de los i-egulados en materia de ayuda e
indemnización familiar.
.Undécima.—Las Comisiones de Ayuda Familiai
consultarán los casos que les ofrezcan duda a la Pre
sidencia del"Gobierno o a las Delegaciones Provincia
les de Hacienda o Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda , según proceda, con arreglo a lo prevenido
en el número 25 de la Orden de esta Presidencia de
17 de agosto de 1954 y artículo cuarto de la del Mi
nisterio de Hacienda de 28 de septiembre de 1956.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos cq-isiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de marzo de 1958.
-
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 65, pág. *455.)
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Ol•
(Membrete de la. Comisión o
Gobierno Militar que acuerde la
concesión.)
lar
MODELO DE ORDEN DE PAGO
(Norma 6.a de la Orden.)
Orden de Pago de orfandad número
Ilmo. Sr.:
Por acuerdo fecha .se ila concedido a don la
"'Bonificación de Orfandad" de pesetas mensuales, cuanta análoga a la que, en concepto
,
activo padre
de bonificación por hijos ):7 hasta su fallecimiento en situación de (1), disfrutó su
pusivo madre
don por resolución de esta Comisión de de de 195....
Esta concesión se hace con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de noviembre de 1957
demás disposiciones complementarias y Orden de
•
lar Presidencia del Gobierno de . . de
de 195...
El importe de la concesión a que se refiere la presente Orden le será abonada en
4
haberes activos
•
nómina de
nómina de
(1) desde 1 de de 195 . . . , mes siguiente al del fallecimiento del cau1
haberes pasivos ,
sante, en tanto no sea modificado el presente acuerdo de la concesión, debiendo perci
birla por 4 0 (2).
Lo que digo a los efectos de inclusión en nómina y pago de la "Bonificación" de referencia,
conforme a la Orden de la Presidencia del Gobierno de .... 6 marzo de 1958.
•
a de de 195...
El (3),
Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de (pasivos). •
Ilmo. Sr. Habilitado de
• (activos).
(1) Táchese lo que no convenga.
(2) "Sí mismo" (beneficiarios de veintiún a veintitrés arios). "Su tutor, dOn
(3) Presidente Comisión o Gobernador militar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
to
